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PT. Swari Andini merupakan perusahaan yang bergerak dalam general trading 
(perdagangan umum khususnya peralatan yang mendukung pengeboran dan produksi 
minyak). Dalam mendukung kegiatan bisnisnya, perlu adanya bantuan di bidang 
komputerisasi untuk mengorganisir pembelian, penjualan dan persediaan yang terjadi di 
perusahaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Metodologi 
yang dipakai ada 3 yaitu studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku teks yang 
bersangkutan, lalu metode fact-finding  yang dilakukan dengan menganalisa dan survei 
pada sistem yang sedang berjalan di perusahaan juga dengan wawancara karyawan 
untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, dan metode perancangan basis data 
dengan tiga konsep perancangan konseptual, perancangan logikal, dan perancangan 
fisikal, juga rancangan layar input dan output yang dihasilkan, dan laporan-laporan yang 
berisi informasi yang dibutuhkan. Dalam perancangan basis data digunakan piranti lunak 
microsoft SQL Server 2000. 
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